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〈『源
氏
物
語
』
の
魅
力
を
探
る
〉
座
談
会
『正
訳
源
氏
物
語
』
と
授
業
私
た
ち
国
語
の
教
師
は
『源
氏
物
語
』
を
ど
う
読
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
原
文
を
読
み
、
注
を
確
認
し
、
補
助
的
に
現
代
語
訳
に
も
目
を
通
す
。
こ
の
時
の
意
識
は
、
現
代
語
で
脅
か
れ
た
小
説
を
読
む
と
き
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
今
囲
気
づ
か
さ
れ
た
。
私
は
現
代
語
訳
に
は
文
法
的
な
正
確
さ
を
求
め
て
も
、
現
代
語
と
し
て
の
的
確
さ
や
表
現
の
美
し
さ
を
求
め
て
こ
な
か
っ
た
。
一
年
ほ
ど
前
か
ら
、
現
代
語
訳
の
「
読
み
比
べ
」
を
授
業
に
取
り
入
れ
よ
う
と
模
索
を
始
め
、
与
謝
野
訳
、
谷
崎
訳
、
円
地
訳
、
寂
聴
訳
、
林
訳
を
読
み
比
べ
、
「
集
成
」
や
「
全
集
」
な
ど
研
究
者
の
訳
と
も
比
較
し
て
、
文
末
や
敬
語
の
訳
出
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
谷
崎
な
ど
の
作
家
の
訳
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ま
で
古
典
文
学
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
か
を
反
映
し
て
、
い
か
に
も
そ
の
作
家
と
い
う
文
体
に
な
っ
て
お
り
、
林
訳
の
よ
う
に
敬
語
を
訳
か
ら
外
し
、
注
釈
を
本
文
に
入
れ
込
む
と
い
う
改
変
が
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
研
究
者
の
訳
は
文
法
・
語
意
に
忠
実
で
あ
る
が
、
現
代
語
と
し
て
は
意
味
の
取
り
に
く
い
場
合
も
間
々
あ
っ
た
。
文
体
と
し
て
勇
晴
美
(法
l
v
の
一
貫
性
ゃ
、
物
語
の
「
語
り
」
の
姿
勢
を
感
じ
さ
せ
る
訳
文
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
巻
の
全
体
像
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
高
校
生
に
読
ま
せ
て
も
「
訳
が
鰍
し
く
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
部
分
が
あ
る
」
と
い
う
反
応
も
あ
っ
た
。
文
法
・
語
意
の
面
か
ら
も
正
し
く
訳
出
さ
れ
、
し
か
も
自
然
で
美
し
い
現
代
詩
が
用
い
ら
れ
文
体
に
一
貫
性
が
あ
る
と
い
う
現
代
語
訳
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
「
古
典
に
つ
い
て
の
理
解
や
関
心
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
。」
(「
古
典
B
」
目
標
)
た
め
の
、
高
校
生
が
自
然
に
読
め
て
、
し
か
も
、
「
源
氏
」
の
本
文
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
「
現
代
語
訳
」
は
稀
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
ニ
O
一
五
年
『正
訳
源
氏
物
語
』
の
刊
行
開
始
で
変
わ
っ
た
。
ま
さ
に
求
め
て
い
た
現
代
語
訳
が
我
々
の
手
の
届
く
所
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
中
野
先
生
は
『
正
訳
源
氏
物
語
』
を
平
成
二
四
年
一
月
か
ら
二
六
年
一
二
月
ま
で
ほ
ぼ
三
年
間
で
訳
し
終
え
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
も
先
生
は
原
稿
は
手
書
き
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
三
千
五
百
枚
余
り
の
原
稿
を
手
書
き
さ
れ
た
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こ
と
に
な
る
。
毛
筆
と
万
年
筆
の
差
こ
そ
あ
れ
、
作
者
紫
式
部
と
同
量
の
本
文
、
さ
ら
に
注
釈
、
現
代
語
訳
を
入
れ
る
と
、
作
者
の
書
い
た
凡
そ
三
倍
は
脅
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
私
の
よ
う
に
日
常
の
メ
モ
ま
で
P
C
に
入
れ
て
い
る
怠
け
者
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
。
「
本
文
に
忠
実
に
」
し
か
も
現
代
日
本
語
と
し
て
「
自
然
な
話
し
言
葉
で
」
訳
す
こ
と
に
留
・
意
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
頻
出
す
る
「
い
と
」
な
ど
の
認
を
場
面
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
な
語
を
充
て
て
訳
す
か
に
苦
労
さ
れ
た
と
い
う
。『
正
訳
』
の
練
れ
た
日
本
語
の
秘
密
は
こ
の
よ
う
な
ご
努
力
に
よ
る
の
だ
と
思
う
。
今
回
の
御
講
演
と
座
談
会
で
、
そ
の
秘
密
の
一
部
を
お
話
し
い
た
だ
き
、
感
銘
を
受
け
た
。
「源
氏
物
語
』
は
、
草
子
地
の
多
様
性
一
つ
を
と
っ
て
も
、
極
め
て
「
対
読
者
意
識
」
の
強
い
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
野
先
生
始
め
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
地
の
文
の
文
末
表
現
も
、
も
っ
と
顧
み
ら
れ
て
よ
い
。
教
室
で
は
敬
語
と
助
動
詞
を
含
む
こ
と
か
ら
文
法
指
導
に
重
点
が
置
か
れ
、
敬
語
の
種
類
や
敬
意
の
対
象
、
助
動
詞
の
意
味
を
正
確
に
捉
え
た
現
代
語
訳
を
す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
。
こ
れ
は
学
習
の
基
礎
と
し
て
重
要
な
こ
と
だ
が
、
例
え
ば
「
と
こ
ろ
せ
き
御
身
に
て
、
め
づ
ら
し
う
回
心
さ
れ
け
り
。」
(新
編
全
集
「
若
紫
」
P
2
0
0
)
を
〈窮
屈
な
ご
身
分
の
こ
と
と
て
、
珍
し
く
お
思
い
に
な
っ
た
〉
と
訳
し
、
学
習
が
終
わ
っ
て
し
ま
え
ば
、
関
心
は
深
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
京
の
郊
外
北
山
(
鞍
馬
寺
が
モ
デ
ル
と
い
う
・
標
高
四
O
O
M程
度
)
で
も
、
帝
の
最
愛
の
皇
子
で
、
制
約
の
多
い
高
貴
な
身
の
上
で
あ
れ
ば
訪
れ
る
機
会
も
な
く
、
そ
の
事
情
が
「
と
こ
ろ
せ
し
」
で
語
ら
れ
、
源
氏
は
「
め
づ
ら
し
」
と
お
思
い
に
な
る
。
「
回
心
す
」
は
尊
敬
語
で
あ
る
こ
と
、
「
地
の
文
」
だ
か
ら
斗
詞
引
明
叶
叫
叶
州
側
劃
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
、
文
法
知
識
で
あ
る
。
で
は
誰
が
語
っ
て
い
る
の
か
。
同
行
し
て
い
な
い
は
ず
の
女
房
が
詳
細
に
語
る
こ
と
へ
の
疑
問
を
追
求
す
る
と
、
「
語
り
」
と
い
う
叙
述
の
方
法
が
見
え
て
く
る
。
司
岡
引
制
叶
州
側
劃
と
い
う
文
法
知
識
は
、
物
一花
の
「
語
り
手
」
の
位
置
の
問
題
ま
で
発
展
し
て
い
く
可
能
性
を
持
つ
。
(
「
一
詩
り
」
の
問
題
は
注
1
論
文
参
照
)
こ
の
女
房
は
若
紫
巻
の
最
後
で
「
・
か
し
づ
き
ぐ
さ
な
り
、
と
思
い
た
め
り
。」
と
源
氏
の
心
中
の
深
い
と
こ
ろ
ま
で
推
測
し
て
し
ま
う
存
在
で
あ
る
。
生
徒
の
関
心
は
、
的
確
な
現
代
語
訳
を
自
由
に
読
め
る
こ
と
で
、
深
ま
り
、
広
が
る
可
能
性
を
持
つ
。
「
女
房
の
語
り
の
形
を
と
っ
て
」
と
い
う
知
識
で
は
な
く
、
自
主
的
学
習
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
と
な
る
。
大
会
か
ら
二
ヶ
月
、
授
業
と
現
代
語
訳
の
関
係
を
考
え
て
き
て
、
『正
訳
源
氏
物
語
』
の
持
つ
授
業
へ
の
可
能
性
が
見
え
て
き
た
と
い
う
思
い
が
泊
ま
っ
て
い
る
。
文
法
的
に
も
文
化
的
に
も
的
確
で
、
美
し
い
現
代
語
で
訳
さ
れ
た
『
正
訳
』
を
ど
う
国
語
教
育
に
生
か
し
て
い
く
か
。
こ
れ
が
、
今
回
私
が
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
宿
題
で
あ
る
と
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
る
。
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注
1
陣
野
英
則
「
「源
氏
物
語
」
の
つ
く
ら
れ
た
「
語
り
」
「
関
屋
」
巻
を
例
に
」
(『
日
本
文
学
」
二
O
一
七
年
四
月
号
)
で
は
「
作
中
の
女
房
た
ち
の
見
聞
に
も
と
づ
く
口
頭
の
「語
り」
が
筆
記
編
纂
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
物
語
生
成
の
機
構
」
が
「仕
組
ま
れ
て
」
い
る
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
全
体
に
わ
た
っ
て
一
員
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
巻
に
よ
り
、
さ
ら
に
場
而
に
よ
り
、
叙
述
の
あ
り
方
は
大
幅
に
異
な
っ
て
い
る
。」
と
す
る
な
ど
、
『源
氏
物
語
』
の
「
語
り
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
現
在
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
(
都
立
高
等
学
校
講
師
)
